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演講與工作坊紀實 I
中國的社會轉型，
大體上是從七○年代末
始，迄今約四分之一世
紀，形成諸如「改革
前」、「改革後」、
「改革以來」的說法，而
這種說法背後的假定，
則為改革前大體是一種
情形，改革後成了另外
一種，以「改革開放」
為分水嶺，說到「改革
以來」，好像是從七○
年代末就朝著一個方向
在走，而這也是過去「轉型理論」背後的基本假
設。
孫教授認為，這樣的框架隱約假定從七○年
代末以來的改革，就一直朝著固定方向行進，裡
面有很強的目的論色彩，是一個逐步走向終點的
過程。這樣會導致七○年代到九○年代當中的重
要轉折，甚至是一些重要的逆轉被人忽略。特別
是當九○年代之後，如果仍用這個籠統的框架去
看，就會導致一系列混亂。
90年代以來的社會結構演變新趨勢
貧富差距的演變
第一個最重要的問題是「資源配置」，孫教
授表示，整個社會資源配置在八○年代基本上是
擴散的趨勢。因為改革前國家幾乎壟斷了所有資
源與「社會空間」，在改革之初形成了市場機制
後，出現了「自由流動的資源」及「自由活動的
空間」；透過市場機制，個人手裡開始有了一些
可支配可流轉的資源，在政
策允許範圍內也有了個人的
自主空間，這種轉變導致了
社會分層結構的變化，以及
不同社會力量的出現。
但到了九○年代之後，
情況發生大逆轉，資源重新
從社會各角落往特定目標積
聚。「從中部、西部向東部
沿海地方積聚、從農村往城
市積聚，從中小城市往大城
市積聚、從大城市中往省會
城市積聚、從省會城市中往
北京上海等特大城市積聚、然後在這個城市當
中，再往少數群體、少數個人積聚。」從相關數
據顯示，就收入差距的變化速度來看，世界上尚
未有其他國家像中國一樣，在短短十五年中，收
入差距發生如此戲劇性的變化，實際上已屬於失
控的狀況。
貧富差距懸殊主要在城鄉之間，按照國家統
計局的數據是三倍，而國務院發展研究中心在中
國中部作的幾個個案為四倍，如果包括城鄉二元
體制下的社會福利差別在內，則可能達到六倍。
而世界貧富差距第二位的，是非洲的莫桑比克，
中國比莫桑比克的城鄉差距，都大上一倍。
社會分層：社會分化到分層定型化
在改革開放前，中國是個分化程度很低的社
會，在收入分配上是平均主義，到八○年代開始
社會分化，九○年代之後，孫教授認為出現了新
趨勢，稱為「社會分層的定型化」，即「誰是富
中國大陸的社會轉型與發展社會學的新議題
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